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Fig. 3 Circular dichroism spectra of rCgFABP2 (5.0 μM) in phosphate
buffer (0.75 mM pH 7.4) in the presence of increasing amounts of fatty
acids (a) Palmitic acid; (b) Oleic acid; and (c) Arachidonic acid. Titration
stoichiometry ratios: r = [ligand]/[CgFABP2] = 0.00, 0.20, 1.00, 2.60,
5.00, 7.41, 9.81, 12.21, 16.21 and 20.22. (d) The α-helical secondary
structural content at 195 nm as a function of ligand concentration.
Halfmaximum values (EC501) are shown under the curves
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